
















































von+ Rabatten+ zur+ Folge+ hat.+ Interhome+wird+ als+ professioneller+ Ferienwohnungsvermittler+











Schlüsselbegriffe:! Sharing+ Economy,+ Airbnb,+ digitale+ Innovationen,+ traditionelle+ Vermittler+
von+Ferienwohnungen,+Parahotellerie+















wird+ aufgezeigt,+ was+ die+ Hauptunterschiede+ zwischen+ den+ verschiedenen+ Strategien+ sind.+
















































































































































































































Biokapazität:+ die+ Fähigkeit+ von+ Ökosystemen,+ erneuerbare+ Ressourcen+ zur+ Verfügung+ zu+





































Geschäftsmodell+ praktiziert+und+verfolgt.+ (Schweizerische+Eidgenossenschaft,+ 2017,+ S.+ 1590
161)+ Vor+ allem+ zwei+ Gründe+ sind+ massgeblich.+ Einerseits+ werden+ durch+ das+ Internet+ die+
Suchkosten+ für+ die+ perfekte+ Übereinstimmung+ von+ Angebot+ und+ Nachfrage+ reduziert+ und+
andererseits+löst+das+Internet+das+Problem+vom+fehlenden+Vertrauen.+In+der+Vergangenheit+








de+ besteht+ ein+ öffentliches+ Interesse+ diese+ Zweitwohnungen+ intensiver+ zu+ nutzen.+
(Willimann+&+Danielli,+2011,+S.+406)+
+
Die+ rasante+ Entwicklung+ von+ Online0Plattformen+ wie+ Airbnb+ bringt+ für+ den+ Tourismus+
grundlegende+Veränderungen+mit+sich+und+könnte+auch+für+die+Zweitwohnungsproblematik+
Auswege+bereithalten.+Heutzutage+arbeiten+die+grössten,+distributivsten+und+am+schnellsten+
wachsenden+ Unternehmen+ anhand+ von+ Plattform0Geschäftsmodellen.+ So+ etwa+ Google,+ U0
ber,+Amazon,+Microsoft+oder+auch+Airbnb.+Diese+Veränderung+wird+auch+als+die+Plattform0
Revolution+ bezeichnet.+ (Parker,+ Alstyne,+ &+ Choudary,+ 2017,+ S.+ 608)+ Guttentag+ (2016)+ be0





vollständig+ verdrängt.+ Grundsätzlich+ bauen+ solche+ Internet0Vermittlungsplattformen+ auf+
dem+ traditionellen+ Modell+ der+ Privatzimmervermietung+ bzw.+ Ferienwohnungsvermietung+
auf.+Früher+wurden+solche+Angebote+z.B.+über+Zeitungs0+oder+Zeitschrifteninserate+oder+über+
„traditionelle“+Vermittler+bekannt+gemacht.+Seit+der+Gründung+von+Airbnb+im+Jahr+2008+ha0


















Airbnb+ gehört+ zum+ Modell+ der+ Sharing+ Economy+ bzw.+ verfolgt+ das+ Plattform0


































wohnungen+werden+ drei+ Faktoren+miteinbezogen.+ Einerseits+ boomte+ der+ Bau+ von+ Ferien0
wohnungen+mit+der+Hochkonjunktur+in+den+1960er+Jahren.+Dank+den+tiefen+Zinsen+wird+auch+
noch+in+den+kommenden+10+Jahren+der+Bau+nicht+rückläufig.+Dieser+Aspekt+erklärt+den+ersten+







Bisher+wurde+bei+Airbnb+Wohnraum+über+Private+ vermittelt,+ jedoch+beteiligen+ sich+ ver0











den+ kalte+ Betten+ in+ Zweitwohnungen+ festgestellt,+ welche+ eine+ durchschnittliche+ Belegung+
von+30+bis+40+Tagen+pro+Jahr+aufweisen.+Wohnungen,+welche+von+kommerziellen+Anbietern+
wie+z.B.+Interhome+oder+Reka+angeboten+werden,+können+150+bis+200+Tage+pro+Jahr+vermie0






Jahr+besetzt+ ist+ und+ somit+ als+ „kalte+Betten“+bezeichnet+werden.+ + Ziel+ sollte+ es+ sein,+ diese+


























fassten+BnB’s+ an+ der+ Spitze,+ gefolgt+ von+der+Ostschweiz+ (91+Betriebe)+ und+dem+Wallis+ (86+
Betriebe).+ Insgesamt+ generierte+ Bed+ and+ Breakfast+ Switzerland+ 396'017+ Logiernächte+ und+





















an+ erster+ Stelle,+ gefolgt+ von+Graubünden+mit+ 7'259+ klassierten+ Ferienwohnungen.+ Ausser0
dem+zählt+das+Wallis+die+meisten+Luxusferienwohnungen+der+Schweiz.+Insgesamt+gibt+es+42+
Ferienwohnungen+ der+ Klassifizierung+ 5+ Sterne+ Superior+ und+ das+ Wallis+ bietet+ 27+ davon.+
(Schweizerischer+Tourismus0Verband,+2017,+S.+22023)+Auch+in+der+Rubrik+der+Bed+and+Break0
fast+zählte+das+Wallis+mit+23'010+die+meisten+Ankünfte+gefolgt+von+Luzern+bzw.+der+Vierwald0


























dermassen:+ „The$ sharing$ economy$ is$ the$ value$ in$ taking$ underutilized$ assets$ and$making$
them$accessible$ online$ to$ a$ community,$ leading$ to$ a$ reduced$need$ for$ ownership$ of$ those$
assets.”$Damit+meint+ er,+ dass+ Güter+welche+wenig+ genutzt+werden,+ dank+ dem+ Internet+ in+
nutzbare+Kapazitäten+umgewandelt+werden.+Die+Sharing+Economy+wird+ jedoch+nicht+durch+








len+ Herausforderungen+ solcher+ Plattformen+ zählen+ einerseits,+ optimal+ aufeinander+ abge0










schnelle+Verbreitung+ von+ Sharing0Economy0Angeboten+durch+digitale+ Technologien,+ vor+ al0
lem+durch+das+Internet+und+durch+die+Smartphones.+Es+hat+sich+ein+neuer+Markt+gebildet,+der+
ein+hohes+Marktpotential+in+sich+birgt.+Mithilfe+von+gegenseitigen+Bewertungsmechanismen+















Vaughan+ und+ Hawksoworth+ (2014,+ S.+ 206)+ haben+ den+ Ertrag+ von+ Sharing0Economy0
Sektoren+ im+Vergleich+ zu+ traditionellen+ Sektoren+ untersucht.+ Beim+ Sektor+ „Sharing+ Econo0
my“+ wurden+ folgende+ Bereiche+ eingeschlossen:+ Peer+ to+ Peer+ (P2P)+ Finanzen,+ Online0
Stellenbesetzung,+P2P0Unterkunft,+Carsharing,+Musik+und+Videostreaming.+Diese+wurden+an+
den+traditionellen+Bereichen+wie+Materialmiete,+Bed+and+Breakfast’s+und+Jugendherbergen,+




welche+ die+ Sharing+ Economy+mit+ sich+ bringt,+ überwunden+werden,+ damit+ dieses+ Potential+
realisiert+werden+kann.++

















leistungen+ und+Güter+ vermieten+ kann,+wann+und+wo+ immer+ er+will.+Multinationale+Unter0






























wichtige+Treiber+ solcher+Plattformen+gelten.+ Einerseits+ ist+ das+ Internet+massgebend,+ ande0
rerseits+erleichtern+soziale+Netzwerke+und+Plattformen+die+Peer0to0Peer+Transaktion+erheb0






Leben+ ohne+ Sharing0Economy0Geschäftsmodelle+ kaum+ mehr+ vorstellen.+ Die+ Autoren+ des+
Buches+„What’s+Mine+is+Yours“+sind+der+Meinung,+dass+die+eingeschränkte+Möglichkeit,+ im0




meisten+Airbnb0Angebote+dort+ befinden,+wo+ sich+ auch+die+ potentiellen+Nachfrager+ aufhal0
ten,+entsteht+ein+Vorteil+für+Airbnb.+Die+Urbanisierung+verursacht+jedoch+auch+eine+Platzlimi0
tation.+ Parkplätze+ in+ den+ Städten+ zu+ finden+wird+ somit+ entweder+ sehr+ zeitaufwendig+ oder+
unglaublich+ teuer.+ Das+ Carsharing+ wird+ der+ Anschaffung+ eines+ Autos+ vorgezogen.+ (Baier,+
2017)+
+







den+ steigenden+ Zahlen+ von+ Bio0Lebensmitteln+ und+ Fair+ Trade0Produkten+ erkennt,+ ist+ der+
Konsum+insgesamt+doch+noch+nicht+sehr+nachhaltig.+Nicht+desto+trotz,+ ist+die+gesellschaftli0




Einfluss+ auf+ die+ wirtschaftliche+ und+ gesellschaftliche+ Entwicklung+ und+ verändert+ dadurch+
auch+das+Konsumverhalten+der+Menschheit.+Die+Entwicklung+des+Internets+zu+einer+sozialen+
Plattform,+hat+ für+die+Sharing+Economy+eine+wichtige+Bedeutung.+Durch+das+Web+2.0+kann+
auch+ der+ wirtschaftliche+ Konsumentenaustausch+ untereinander,+ also+ von+ Konsument+ zu+
Konsument,+erleichtert+werden.+Nicht+nur+die+Rollenverhältnisse+haben+sich+verändert,+auch+
das+ Konsumverhalten+ an+ sich.+Mit+ Hilfe+ der+ Vernetzung+ eröffnen+ sich+ neue+Möglichkeiten+














auf+ Airbnb+ umgetauft+ und+ in+ verschiedene+ Unterkunftsarten+ (Wohnung,+ privates+ Zimmer+
etc.)+ ausgebaut.+ Seit+ 2010+ kann+ über+ eine+ Applikation+ gebucht+ werden.+ Zur+ gleichen+ Zeit+
+ + Jessica+Tscherrig++ + + + + +
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den+ nächsten+ Jahren+ ein+ jährliches+ Wachstum+ von+ 40+ bis+ 50%+ erzielen+ wird.+ (Pezenka,+
Weismayer,+&+Lalicic,+2017,+S.+7670768)+Mittlerweile+ist+Airbnb+die+grösste+Internetplattform+










sich+ von+ einem+ gewöhnlichen+ Geschäftsmodell,+ welches+ ihre+ Zimmer/Wohnungen+ direkt+
dem+Kunden+verkaufen.+Dieses+Modell+wird+als+„Business+to+Customer“+(B2C)+bezeichnet.+Als+















bezieht+ sich+ auf+ Privatpersonen,+ welche+ einander+ Güter+ oder+ Dienstleistungen+ ohne+ oder+
gegen+Entgelt,+zeitlich+begrenzt+zugänglich+machen.++
+








derten+ Nutzungsbedingungen+ zustimmen.+ Jedoch+ verhindern+ diese+ neuen+ Bedingungen+
nicht,+ dass+ ein+ Host+mehrere+Unterkünfte+ auf+ Airbnb+ verwalten+ kann.+ Airbnb+musste+ sich+
gegen+Vorwürfe+wehren,+die+besagen,+dass+ sich+das+Unternehmen+verstärkt+ zu+einer+kom0














Angebote+ in+ der+ Schweiz+ und+ insbesondere+ im+Wallis.+ Bis+ Ende+ Juni+ 2017+ wurden+ in+ der+
Schweiz+29'595+Objekte+und+insgesamt+80'227+Betten+erfasst.+Das+sind+490%+mehr+Angebote+
als+ im+Oktober+2014,+zu+welcher+Zeit+6'033+Airbnb0Objekte+gezählt+wurden.+Wie+ in+der+Ab0



















enwohnungen+ bei+ 6.7+ Nächten+ (Bundesamt+ für+ Statistik,+ 2017).+ Bei+ Bed+ and+ Breakfast+
Switzerland+ liegt+ die+ Aufenthaltsdauer+ im+ Jahr+ 2016+ bei+ 2.3+ Nächten+ (Schweizerischer+
Tourismus0Verband,+ 2017).+ Das+Walliser+ Tourismusobservatorium+ geht+ davon+ aus,+ dass+ in+
der+ Schweiz+ durchschnittlich+ 4.5+ Nächte+ in+ Airbnb0Unterkünften+ verbracht+ wird.+ (Walliser+
Tourismus+Observatorium,+2017b)+++















In+ den+ letzten+ zwei+ Jahren+ wurde+ eine+ Tendenz+ zur+ Professionalisierung+ von+ Online0
Plattformen+ ersichtlich.+ Immer+mehr+ Anbieter+ nutzen+ Airbnb+ zu+ professionellen+ Zwecken.+
20'400+unterschiedliche+Gastgeber+verwalten+die+rund+30'000+Objekte,+welche+die+Schweiz+











bots.+ Interhome+mit+ 19+ Profilen+ und+ total+ 1'713+Objekten,+ Inter+ Chalet+ Ferienhaus+mit+ 10+
Profilen+und+241+Objekten+zählen+zu+den+grössten+Akteuren.+In+den+klassischen+Ferienregio0
nen+(Wallis,+Tessin,+Bern+und+Graubünden)+werden+12’713+Objekte+durch+49+Hosts+(Agentu0
ren,+ Immobilienhändler+ oder+ Privatpersonen)+ verwaltet.+ Dabei+ ist+ das+Wallis+mit+ 27+ Hosts+
von+581+Objekten+grosszügig+vertreten.+Wenn+man+die+Situation+in+urbanen+Gebieten+analy0









Seit+ einigen+Monaten+ bietet+ Airbnb+ verschiedene+ Tools+ an,+welche+ den+ professionellen+













ein+ deutlicher+ Unterschied+ zur+ ursprünglichen+ Idee+ von+ Joe+ und+ Brian.+ Professionelle+ Ver0
mittler+ bieten+ in+ erster+ Linie+ keine+ personalisierten+ Erlebnisse+ und+werden+ kaum+ Zeit+mit+
dem+Gast+ verbringen+ können.+ Solche+Anbieter+ stehen+ in+ direktem+Kontrast+ zu+ den+mittel0













Oktober+2015+ Juni+2016+ Mive+Januar+2017+ Juni+2017+
Anteil+Hosts+mit+1+Objekt+(in+%)+ Anteil+Airbnb+Objekte+der+Mulqhosts+(in+%)+





nehmen+somit+mehr+und+mehr+ zu+einer+Online+Travel+Agency+wie+ z.B.+Booking.com.+ (Ting,+
2017)+
!
Heo+und+Park! (2017)+zeigen+ in+ ihrer+Studie+auf,+dass+es+durch+diese+Veränderung+einige+
praktische+Auswirkungen+für+Unternehmen+und+politischen+Entscheidungsträger+geben+wird.++
Vor+ allem+präsentiert+ die+ Studie+warnende+Beweise+ für+Unstimmigkeiten+ der+ Angebote+



























Veränderte! Geschäftsstruktur:+Hotels+ kooperieren+bereits+mit+OTAs.+ Ein+weiterer+ Zwischen0
händler+erschwert+eine+klare+Struktur.++
Ansprüche! des! Klientel:+Hotelgäste+erwarten+nicht+denselben+ Service+wie+ein+Gast,+welcher+
auf+Airbnb+bucht.++











otellerie.+ Die+ Zahlen+ stammen+ vom+ Jahr+ 2016+ und+ zeigen+ einerseits+ die+ Angebote+ in+ der+











airbnb.ch++ 18‘494+a+ 2008+b+ zirka+2.Mio+c++ 1.08+Mio.+d+
bnb.ch+ 912+e+ 1995+e+ 396'017+e+ 137.46+Tsd.+d+
reka.ch+ 11267+f+ 1965+f+ 738'268+f+ 211.84+Tsd.+d+
interhome.ch+ 25'000+g+ 1965+g+ 668'000+g+ 126.36+Tsd.+d+

















airbnb.com+ 4+Mio.+b+ 2008+b+ 80+Mio.+b+ 71.56+Mio.+
fewo0direkt.de+ 1.2+Mio.+i+ 1997+i+ 35+Mio.+i+ 3.73+Mio.+d+
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Die+ Ergebnisse+ der+ Studie+ von+ Cindy+ Yoonjoung+ Heo+ (2017)+ zeigen,+ dass+ der+ Preis+ die+
Hauptmotivation+der+Gäste+ist,+Airbnb+anstelle+eines+Hotels+oder+einer+traditionellen+Ferien0
wohnung+ zu+wählen.+ Im+Allgemeinen+ glauben+ die+ Teilnehmer,+ dass+ P2P0Unternehmen+ ein+
besseres+Preis0Leistungs0Verhältnis+bieten+als+ klassische+Unterkünfte.+Teilnehmer+mit+grös0
serer+P2P0Unterkunft+Erfahrung+teilten+diese+Aussagen+jedoch+nicht.+Diese+berichteten,+dass+
sie+ gerne+mit+ den+Gastgebern+ zusammenarbeiten+und+einzigartige+Unterkünfte+ kennenler0
nen+möchten.+Interessant+ist,+dass+die+meisten+Teilenehmer+in+Erwähnung+ziehen,+wieder+in+
einer+ P2P0Unterkunft+ zu+ gehen,+ obwohl+ die+ Teilnehmer+ ihre+ unangenehmen+ Erfahrungen+
teilten+ und+ einige+ Bedenken+ hinsichtlich+ P2P0Unterkunftsmieten+ äusserten.+ Hauptanliegen+
waren+ Sicherheit+ (z.+ B.+Diebstahl,+ versteckte+ Kamera,+Hygiene+usw.),+ Bequemlichkeit+ (z.+ B.+
Check0in0+ /check0out0Zeit,+Annehmlichkeiten,+Sofortbuchung)+und+Zuverlässigkeit.+Zum+Bei0
spiel+ sagten+mehrere+ Teilnehmer,+ dass+die+ tatsächliche+Unterkunft+ ganz+ anders+ aussah+ als+
die+ Fotos+und+Beschreibungen+vermuten+ liessen.+ Ein+ Teilnehmer+ geriet+ in+ Schwierigkeiten,+
weil+der+Airbnb0Gastgeber+die+Buchung+ in+ letzter+Minute+stornierte.+Die+Teilnehmer+waren+




zu+ schützen.+ Die+ Ergebnisse+ deuten+ darauf+ hin,+ dass+ traditionelle+ Anbieter+ Sicherheit,+ Be0
quemlichkeit+und+zuverlässige+Dienstleistungen+hervorheben+sollten.+(Heo,+2017,+S.+1010)+
+
Damit+ diese+ Unsicherheiten+minimiert+ werden,+ hat+ Airbnb+ eine+Website+mit+ Tipps+ und+
Ratschlägen+ für+die+Gastgeber+erstellt.+Die+ Seite+beinhaltet+ verschiedene+Themen+ zu+Kom0
munikation,+ Verpflichtungen,+ Check0in,+ Genauigkeit+ der+ Angaben,+ Sauberkeit+ usw.+ Airbnb+












als+ zweit+ wichtigster+ Aspekt.+ Das+ drittwichtigste+ Gast0Attribut+ die+ Identitätsüberprüfung,+













P2P0Sharing0Plattformen+ untersucht.+ Sie+ hat+ gezeigt,+ dass+ die+ Vertrauenswürdigkeit+ der+
Hosts+durch+Fotos+und+Bewertungen+die+Wahrscheinlichkeit+der+Auswahl+beeinflusst.+Man+
kann+daraus+schliessen,+dass+Gäste+auf+Airbnb+nicht+nur+die+Informationen+des+Listings,+son0
dern+auch+die+ Informationen+des+Gastgebers+verwenden,+um+ ihre+Entscheidung+zu+ treffen.+
Die+Abhängigkeit+ von+den+ visuellen+Hinweisen+ könnte+durch+die+Voreingenommenheit+ der+
nicht0visuellen+erleichtert+werden+(Bewertungen+der+Gastgeber).+Liang,+Schnuckert,+Law+und+
Chen+ (2017)+haben+ festgestellt,+ dass+Airbnb0Inserate+mit+dem+"Superhost"0Abzeichen+eher+
zu+mehr+und+höheren+Bewertungen+führen+und+die+Gäste+eher+bereit+sind,+für+diese+Angebo0
te+mehr+ zu+bezahlen.+Während+Hoteliers+behaupten,+dass+ "professionelle"+Gastgeber+ (d.h.+
Hosts+ von+Multi0Listings+ und+ Vollzeitgastgeber)+ auf+ Airbnb+ unlauteren+Wettbewerb+ erzeu0
gen,+spielte+der+Host0Typ+für+die+Teilnehmer+keine+wichtige+Bedeutung+(Heo,+2017,+S.+7).++
1.4!Benutzerfreundlichkeit!der!Website/App!
Noch+ vor+ 10+ Jahren+ genügten+ die+ wichtigsten+ Informationen+ auf+ der+Website,+ um+ den+
Kunden+zufrieden+zu+stellen.+Mittlerweile+werden+hohe+Erwartungen+an+eine+Website+bezie0
hungsweise+ an+ das+Webdesign+ gestellt.+ Dies+ betrifft+ vor+ allem+ die+ Benutzerfreundlichkeit+
einer+Web0Applikation.+Immer+mehr+Aufgaben+werden+sowohl+privat+aber+auch+geschäftlich+
online+abgewickelt.+(Sahin,+2016)+

















anderer+ Nutzungskontext+ sind+ zwei+ wichtige+ Anforderungen.+ Bei+ Betrachtung+ eines+ Bild0
schirms+von+mobilen+Geräten+ ist+direkt+zur+erkennen,+dass+wenig+Raum+für+die+Darstellung+
von+Interaktionselementen+und+Inhalten+bleibt.+Zusätzlich+erschweren+schlechtere+Lichtver0
hältnisse+ sowie+das+ablenkende+Umfeld+auf+der+ Strasse+oder+die+ schlechte+Netzabdeckung+
eine+ gute+UX+ für+Applikationen.+Oftmals+werden+bei+ der+Gestaltung+ von+Applikationen+ für+
mobile+ Geräte+ diese+ Faktoren+ zu+wenig+ beachtet+ und+ es+ entstehen+ gravierende+ Usability0






































und+ traditionellen+ Anbietern.+ Dafür+werden+ die+ Verkaufsstrategien+ und+ die+Merkmale+ der+
verschiedenen+ Unternehmen+ analysiert.+ Die+ Vermittlung+ von+ Wohnraum+ zu+ touristischen+










weshalb+ immer+mehr+Menschen+ Airbnb+ den+ traditionellen+ Vermittlungsformen+ vorziehen,+
welche+Vor0+und+Nachteile+sich+für+Vermieter,+die+ihre+Immobilie+auf+Airbnb+vermarkten+er0

















durch+ die+ Experteninterviews+ erreicht.+ Informationen+ und+ Hintergrund+ zur+ Strategie+ von+
Airbnb+können+von+der+Airbnb+Helpdesk+bezogen+werden.+Mittels+diverser+Fachliteratur+zum+
Thema+ Sharing+ Economy+ und+ Online0Vermittlungsplattformen+ in+ Bezug+ auf+ die+ Beherber0
gungsbranche+wird+erklärt,+weshalb+die+neuen+Geschäftsmodellen+viel+Wirbel+ausgelöst+ha0
ben+und+was+diese+Modelle+ einzigartig+ und+ anders+machen.+ Publikationen,+ Strategien,+ Be0
richte+und+Factsheets+von+ traditionellen+Anbietern+dienen+dazu,+einen+Vergleich+herzustel0
len.+Der+Bundesrat+hat+einen+Bericht+zum+Thema+„Rahmenbedingungen+für+die+digitale+Wirt0
schaft“+ erstellt+ (Schweizerische+ Eidgenossenschaft,+ 2017).+ Dieser+ Bericht+ ermöglicht,+ eine+
nationale+Sicht+einzubeziehen+und+spezifisch+auf+die+Beherbergungsbranche+anzuwenden.++








Es+wurde+ ein+ Leitfaden+ erarbeitet,+welcher+ auf+ die+ im+Vorfeld+ getätigte+ Recherche+ auf0
baut.+ Daraus+ wurden+ unterschiedliche+ Fragen+ aufgestellt,+ welche+ auf+ die+ Forschungsfrage+
und+die+gesetzten+Ziele+eingehen.+Für+die+Interviews+in+dieser+Arbeit+wurden+einige+offenen+
Fragen+gestellt,+damit+die+Befragten+frei+von+ihren+Erfahrungen+erzählen+konnten.+Damit+eine+






















wonnen+ Informationen.+ Für+die+Evaluation+hat+die+Autorin+ sich+auf+die+qualitative+ Inhaltsa+















Nach!Grösse! Je+ grösser+ der+ Anbieter+ im+ gefragten+ Bereich+ ist,+ desto+ besseres+
Ranking+
Nach!Wichtigkeit! Je+wichtiger+dieser+Bereich+ für+das+Unternehmen+ ist,+desto+besser+
das+Ranking+
Nach!Anzahl!! Je+höher+die+Anzahl+ist,+desto+besseres+Ranking+
Nach!Sicherheit! Je+ sicherer+ der+ Anbieter+ in+ diesem+Bereich+ für+ den+Gastgeber+ ist,+
desto+besseres+Ranking+









Wenn+ zwei+ Unternehmen+ keine+ Unterschiede+ aufweisen+ und+ somit+ die+ gleiche+ Platzie0
rung+einnehmen+gibt+es+entweder+4+Punkt+(für+Platz+1+/+2)+oder+2+Punkte+(für+Platz+2/3).++









Eine+ Onlineumfrage+ durchzuführen+war+ ursprünglich+ nicht+ geplant.+ Jedoch+ hat+ sich+ die+





ausgewertet.+ Im+ Handbuch+ werden+ Ansätze+ der+ qualitativen+ sowie+ quantitativen+ Analyse+










Mit+ der+Onlineumfrage+wurde+ untersucht,+was+ für+ Gäste+ bei+ der+Wahl+ von+ Ferienwoh0
nungen+wichtig+ist+und+ob+sie+für+das+bestimmte+Interesse+eher+Airbnb+oder+einen+traditio0
nellen+Anbieter+wählen.+Jedoch+wurde+nicht+auf+die+Frage+„Weshalb+Airbnb+/+traditioneller+








nell“+ (Anhang+ II,+ S.88)+ wurde+ mit+ Gästen+ durchgeführt,+ welche+ über+ einen+ traditionellen+
Vermittler+ auf+ die+ Ferienwohnung+ aufmerksam+ wurden.+ Für+ die+ Gästebefragung+ wurden+

















tioniert+ nicht+ auf+ diese+ Weise+ und+ häufig+ gibt+ es+ mehrere+ Antworten+ auf+ eine+ Usability0
Frage.++
+
Für+ die+ UX0Analyse+ wird+ die+ Applikation+ von+ Airbnb+ mit+ der+ Applikation+ von+ Bed+ and+
















Anbieter+ Gebührenart+ Preis+in+CHF+ Quelle+



















































































































































































































Airbnb! 4+Mio.+ zirka+2+Mio.+ ++100+Mio.+ 1.7+Bil.+ a+
BnB!! ++1000++ 396’018+ 171’854+ wird+nicht+bekannt+gegeben+ b+


















der+ Schweiz+ auf+ ei0
nem+ hohen+Niveau+ in+































Anbieter+ Social+Media0Kanäle+ App+ Stand+
Airbnb! Facebook,+9.3+Mio.+gefällt+das++
Twitter,+ Google+,+ YouTube,+ LinkedIn,+ Flickr,+
GitHub,+Vimeo+Instagram,+Pinterest+

























































































































rungen+ in+ der+Methodik+ auf+ S.24+ Die+ Platzierung+ der+Marketingmassnahmen+ wurde+ nach+






























































































































Bei+Airbnb+hat+ der+Gastgeber+ sehr+ viele+ Freiheiten+und+ kann+ sein+Angebot+ nach+ seinen+







geber+ ebenfalls+ keinen+ Aufwand,+ da+ die+ Abrechnung+ per+ Kreditkarte+ oder+ Rechnung+ über+
den+Anbieter+läuft,+jedoch+erhält+der+Gastgeber+das+Geld+nur+monatlich+oder+Quartalsweise.+





kunft+ auf+ Interhome+ und+ BnB+ inseriert+ werden+ kann.+ Der+ Umsatz+ der+ drei+ Anbieter+ kann+
nicht+ verglichen+werden,+da+BnB+keine+Zahlen+veröffentlichten+möchte.+ Zusätzlich+ sind+die+
Dimensionen+ der+Unternehmen+ sehr+ unterschiedlich.+ Jedoch+ kann+ anhand+ der+Grösse+ des+
Unternehmens+ die+ Platzierung+ von+ BnB+ in+ etwa+ eingeschätzt+ werden.+ Für+ den+ Gastgeber+






Rabatten+ für+Gastgeber+ und+ relativ+ grosse+ Freiheiten+ in+ der+ Inserat0Gestaltung.+ Interhome+
agiert+als+professioneller+Ferienwohnungs0Anbieter.+Die+Verwaltung+liegt+in+den+Händen+von+
Interhome.+Dadurch+ ist+die+Sicherheit+ für+den+Gast+sowie+den+Gastgeber+hoch+und+er+kann+
erwarten,+ von+professionellen+Mitarbeitern+ rund+um+die+Uhr+betreut+ zu+werden.+Dadurch,+













nach+Gruppen+ zusammenführt.+ Für+ jede+ Gruppe+wurden+ die+ Hauptaussagen+ der+ Experten+








































Folge,+ dass+ gewisse+ Regulierungen+ wie+ die+ Kurtaxen/Beherbergungsabgaben+ noch+ nicht+
überall+ einheitlich+ geregelt+ werden.+ Wie+ Silvia+ Tscherrig+ als+ Airbnb0Superhost+ bestätigt,+


































" Ich+ muss+ den+ Kalender+ selber+ anpassen,+ wenn+ ich+ eine+ Buchung+




























































Früher+ hat+ BnB+ diese+ Aufmerksamkeit+ gewonnen.+ „Seit$ daher$ schreiben$ die$ Journalisten$
nicht$mehr$ häufig$ über$ das$ Unternehmen$ BnB,$ es$ gibt$ keine$ Skandale,$ es$ ist$ ein$ bisschen$






Schlüsselübergabe+und+ sonst+nicht.+Und+ jetzt+ ist+die+ Frage:+Wo+ ist+der+Unterschied+ zu+den+
Hotels?+Dieser+„Social+Touch“,+welcher+von+den+Gästen+gewünscht+wird,+ist+sogar+noch+klei0
ner+als+im+Hotel.+Wenn+man+von+der+ursprünglichen+Idee+in+San+Francisco+ausgeht,+kann+man+
heute+ nicht+ mehr+ viel+ im+ Unternehmen+ von+ Airbnb+ erkennen.+ Was+ einst+ eine+ kollegiale+
Community+war,+hat+sich+heute+zu+einer+ Industrialisierung+entwickelt.+ (Anhang+VIII,+S.120+)+
Interhome+als+traditioneller+Anbieter,+welcher+auf+Airbnb+als+Multihost+gezählt+wird,+sieht+es+
als+ Vorteil+ seine+ Angebote+ auf+mehreren+ Plattformen+ zu+ vermarkten.+ (Anhang+ X,+ 126)+ Im+
















» Die+ „normalen“+ Plattformen+ sind+ relativ+ teuer+ und+ die+ Kom0
mission+bei+Airbnb+ist+sehr+gering+
» Riesiger+Bekanntheitsgrad+
Maria!Zenklusen!! » Wohnungsbesitzer+ sehen+ in+Airbnb+eine+einfache+und+kosten0
günstige+Variante,+ ihre+Wohnung+einem+grossen+Publikum+zu0
gänglich+zu+machen+






















Zweitwohnungsbesitzer+ dadurch+ Einnahmen+ generieren.+ (Anhang+ IX,+ S.123)+ Für+ Christoph+
Juen+ist+es+ebenfalls+das+Umdenken+in+den+Köpfen+der+Gäste.+Die+Leute+suchen+sich+heutzu0



































einzieht+ und+ an+die+ entsprechenden+Gemeinden+ versendet.+ So+wie+ dies+ bereits+ in+ Zug+ ge0
macht+wird.+Airbnb+war+gegen+diese+Idee+und+somit+würde+er+als+Ökonom+einen+wirtschaftli0
chen+Reiz+ einbauen,+ nämlich+ eine+ Inkassso0Gebühr.+Airbnb+erhält+ die+ Inkasso0Gebühr+ vom+
Kanton+oder+etwa+dem+Staat+und+zieht+dafür+die+Kurtaxen+ein.+(Anhang+VIII,+S.118)+Für+Do0
rette+ Provoost+ liegt+ die+ grösste+ Herausforderung+ darin,+ dass+ die+ Airbnb0Gastgeber+ bis+ zur+
Buchung+anonym+bleiben.+Es+gibt+sehr+viele+Listings+und+diese+können+nicht+genau+zugeord0
net+werden.+Das+ Bundesamt+ für+ Statistik+ hat+ bereits+ versucht,+ an+ die+Angaben+der+Airbnb+
Listings+zu+kommen,+jedoch+ohne+Erfolg.+(Anhang+VII,+S.+106)++
4.1.6!Buchungsprozess!
Den+ Experten+ wurde+ die+ Frage+ gestellt:+ Wo+ Sie+ die+ Schwächen+ und+ Stärken+ eines+ Bu0
chungsprozesses+ sehen.+Dafür+hat+man+ folgende+Aspekten+berücksichtigt:+ Suche+einer+Un0










» Als+ Schwäche+ können+ die+ starre+ Buchungsmöglichkeiten+ er0
wähnt+werden+
Silvia!Tscherrig! » Der+Buchungsprozess+ von+Airbnb+ funktioniert+ sehr+ einfach+und+
ist+benutzerfreundlich+für+beide+Parteien+
+ + Jessica+Tscherrig++ + + + + +
+
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lung+ kann+ Airbnb+ nicht+mit+ Reka+mithalten.+ Zu+ den+ Nachteilen+ kann+ hinzugefügt+ werden,+
dass+die+Personalisierung+heute+suboptional+vorhanden+ist+bei+Reka.+(Anhang+IX,+S.124)+
+
Silvia+ Tscherrig,+ welche+mit+ beiden+ Buchungsprozessen+ arbeitet,+ findet+ den+ Aufbau+ bei+
Airbnb+sehr+unkompliziert,+einfach+und+übersichtlich.+Es+werden+ständig+Tipps+zur+Verbesse0












































den+Omanstaaten+machen+keine+Ferien+ in+Hotels+ sondern+ in+ ganzen+Komplexen.+Daher+ ist+
der+Typ+„Wohnung“+sicherlich+sehr+interessant.+Jedoch+spricht+Christoph+Juen+das+Thema+der+





Christoph!Juen! » Es+wird+einige+wenige+Grosse+ geben,+die+den+Markt+durchdrin0
gen+und+dann+die+globale+Sichtbarkeit+erhalten+
+ + Jessica+Tscherrig++ + + + + +
+
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Dorette!Provoost! » Das+ kann+ ich+ nicht+ sagen,+ es+ ist+ schwierig,+ wo+ der+Weg+ genau+
hingehen+wird+









Zielgruppe+ Familien+ differenzieren+ sich+ grösstenteils+ stark+ vom+
allgemeinen+(heutigen)+Angebot+auf+Airbnb+




king.com+usw.+ im+Verhältnis+ gar+nicht+ teurer+ sind.+Mit+attrakti0




























































Die+ Abbildung+ 8+ zeigt,+weshalb+ Reisende+ in+ Ferienwohnungen+ ihren+Urlaub+ verbringen.+
Dafür+ konnten+die+ Befragten+ aus+ vier+Motiven+ auswählen:+ geschäftlich+Gründe,+ Veranstal0
tung,+Ferien+oder+Besuch+von+Freunden+und+Familie.+Die+Teilnehmer+konnten+mehr+als+ein+
Motiv+wählen.+Die+Resultate+haben+ergeben,+dass+92.6%+eine+ Ferienwohnung+buchen,+um+












































Gastgeber+und+den+ Lokalen+und+andererseits+ die+nützlichen+Tipps+und+ Informationen+ vom+
Gastgeber.+Die+Abbildung+9+zeigt,+dass+vor+allem+die+Tipps+vom+Gastgeber+von+58.45%+der+
Teilnehmer+als+ziemlich+bis+sehr+wichtig+eingestuft+wurden.+7.3%+sind+der+Meinung,+dass+die+
n+ 31+ 37+ 84+ 54+ 13+ n+ 16+ 21+ 53+ 88+ 40+
+ + Jessica+Tscherrig++ + + + + +
+
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+ + Jessica+Tscherrig++ + + + + +
+
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In+der+Kategorie+ lokale+Authentizität+ (Abbildung+12)+haben+die+Befragten+ zwei+Bereiche+
bewertet:+ Einerseits+ein+authentisches+Erlebnis+ zu+erleben+und+andererseits+ in+einer+nicht0
touristischen+Nachbarschaft+zu+übernachten.+75.34%+finden+es+ziemlich+bis+sehr+wichtig,+ein+
authentisches+Erlebnis+zu+machen.+Etwas+weniger+wichtig+für+die+Befragten+war+es,+in+einer+











































































































































































Wenn! man! auf! die! Ergebnisse! von! Guttentag! (2016)! oder! auf! die! Resultate! von! Heo!
(2017)!zurückgreift,!erkennt!man!einige!Unterschiede!zu!den! in!dieser!Arbeit!gewonnenen!
Erkenntnissen.!Dazu!gilt!zu!erwähnen,!dass!die!Umfrage!von!Guttentag!spezifisch!auf!Airbnb!
zugeschnitten! war.! Die! Fragestellung! von! Heo! wurde! einzig! auf! die! Attribute! von! P2PS



































sind! zweitrangig.! Mit! anderen! Worten! für! viele! AirbnbSGäste,! die! Geld! sparen! und! eine!
Waschmaschine! haben,! trumpft! eine! authentische! Erfahrung! und! Interaktion!mit! den! EinS
heimischen!auf.!Das!Ergebnis!von!Guttentag!stellt!einige!der! idealistischeren!Darstellungen!
der!Sharing!Economy!in!Frage.!Es!zeigt!aber!auch,!dass!die!Sharing!Economy!einige!unglaubS


























! ! Jessica!Tscherrig!! ! ! ! ! !
!
! 60!
Bei! der! Auswertung! der!Wahl! der! Unterkunft! gibt! es! gemäss! der! Tabelle! 27! klare! EntS
scheide.!Bei!11!von!12!Kriterien!hat!die!Mehrheit!der!Befragten!Airbnb!gewählt.!Einzig!wenn!
es! um!Komfort! und!Wohlfühlen! geht,! haben!mehr! Befragte! angegeben,! über! traditionelle!
Anbieter!(52.97%)!anstatt!über!Airbnb!(43.52%)!zu!buchen.!Wenn!das!Ziel!der!Gäste!etwas&




































































Die!Plattform!bietet!die!Möglichkeit,! eine!Vielzahl! von!Unterkünften!auf!einmal! zu! finden.!




kunft! ausgewählt!werden.! Für!Hong! Sunok! ist! vor! allem!das!Bewertungssystem!ein!Grund!
dafür,!Airbnb!zu!wählen.!Er!kann!diverse!Bewertungen!lesen!und!sich!dann!entscheiden,!ob!
er!die!Unterkunft!buchen!will!oder!nicht.!Bei!traditionellen!Anbietern!gibt!es!meist!gar!keine!
Bewertungen.! Zusätzlich!meinte! er,! dass! er! dank!Airbnb!nun! seine! Europareise! auf! einem!
„Zeitstrahl“! hätte! mit! der! Funktion! „Trips“.! (Anhang! II,! S.82)! Ein! weiterer! Punkt,! welcher!
mehrmals!erwähnt!wurde,!war!der!Kontakt!mit!dem!Gastgeber.!Mit!den!lokalen!Menschen!


























































gistrieren,!wenn!dieser! eine!Unterkunft! buchen!möchte.!Ganz! zu! Beginn! fragt! Airbnb!den!









kann.! Ausserdem! hat! BnB! kein! direktes! Suchfeld,!was! den! Suchprozess! enorm! verlängern!
kann! und! zur! Folge! hat,! dass! der! User! die! Seite! frühzeitig! verlässt.! Grundsätzlich! ist! die!
Schriftgrösse!sowie!die! farbliche!Abstimmung!bei!beiden!Apps!sehr!ausgeglichen!und! inteS
griert! sich! gut! in! die! Applikation.! Der! Kalender! ist! bei! Airbnb! noch! etwas! einfacher! und!
schneller!zu!bedienen!als!bei!BnB.!Der!User!muss! für!die!Anreise!den!Tag,!Monat!und!das!
Jahr! eingeben! und! dasselbe! ein!weiteres!Mal! für! die! Abreise.! Somit!werden! zwei! Schritte!
benötigt.!Die!Möglichkeit! Filter! zu!verwenden,! funktioniert!bei!beiden!Apps.!Bei!BnB!kann!
auf!Home!ausgewählt!werden!nach!welchen,!Kriterien!gesucht!wird!(Ort,!Karte!oder!Ideen).!
Bei!Airbnb! kann!nach! Standort! gesucht!werden!und!dann!direkt! auf!die!Kartenansicht! geS
wechselt!werden.!Kartenfunktionen!oder!Kartentools!sind!auf!ReiseS!und!Tourismusportalen!






ten! Blick! bei! BnB! sehr! übersichtlich! (Klassifikation,! Preis,! Frühstück,! Adresse! usw.).!Wenn!












Benachrichtigungen! einzustellen).! Airbnb! verwendet! diese! Dringlichkeit! sehr! gut.! Dies! ist!
eine!nützliche!Taktik,!da!sie!den!Kunden!dazu!bringt,!eine!Entscheidung!darüber!zu!treffen,!
ob!eine!Buchung!vorgenommen!werden!soll!oder!nicht! (Charlton,!2016).!Der!User!möchte!
bei! seiner!Buchung!wissen,!wie!viel! Zeit!er!noch!braucht!bis! zur!Bestätigung!der!Buchung.!
Airbnb!geht!sehr!schön!auf!dieses!Bedürfnis!ein!(Schritt!1!bis!4).!Airbnb!verzögert!den!KonS
taktbestätigungsschritt,! bis! er! tiefer! in!die!Customer! Journey!kommt.! Zu!diesem!Zeitpunkt!
hat!ein!Benutzer!bereits!ein!Zuhause!oder!eine!Erfahrung!gefunden,!die!er!buchen!möchte.!




delles! von! Airbnb! und! sorgt! für! eine! effektive! Selbstregulierung.! Bewertungen! sind! sehr!























zusätzlich! zu! Übernachtungen! auch! Erlebnisse,! Veranstaltungen! und! RestaurantS











































wichtig! für! Airbnb,! damit! die! Gastgeber! vertrauenswürdig! und! als! gute! Hosts! eingestuft!
werden.!Durch!fünf!geführte!Experteninterviews!konnten!zusätzliche!Informationen!zu!den!
jeweiligen!Geschäftsmodellen!erworben!werden.!Wie!Christoph!Juen!gesagt!hat,!kann!man!






















sichtliche! Gestaltung!welche! benutzerfreundlich! ist.! Der! User! ist! vertraut!mit! dem!Design!













bergungsbranche!entwickelt! hat.!Automatisch!hat!Airbnb! auch!mehr!Mittel! zur!Verfügung!
um!Marketingmassnahmen!zu!treffen!oder!neue!Produkte!zu!lancieren.!Diese!Mittel!stehen!
traditionellen,!meist! lokalen!Vermittlern!nicht! zur!Verfügung.!Die!doch! sehr! stark! von! sich!
unterscheidenden!Dimensionen!der!untersuchten!Unternehmen!muss! jeweils!berücksichtig!
werden.!Was! in! den! Interviews! immer!wieder! genannt!wurde,! ist! die!Herausforderung,! in!
Zukunft!auf!die!rasant!ändernden!Bedürfnisse!der!Kunden!eingehen!zu!können.!!
!




Kommerzieller! Ferienwohnungsbetrieb! muss! klar! von! gelegentlichem! Vermieten! von!




Geschäftsmodellen! nicht! benachteiligt! werden.! Dafür! müssen! künftig! klare! Kriterien! defiS
niert! werden,! damit! besser! zwischen! Privatpersonen,! welche! ihre! Wohnung! gelegentlich!





ses!Unternehmen!sein!wird,! kann!er!heute!nicht! sagen,! jedoch! ist!Airbnb!auf!gutem!Weg.!
Wie!die!Experten!erwähnt!haben,!ist!vor!allem!die!tiefe!Kommissionierung!eine!grundlegenS





Der!Gast!wird! immer!unverbindlicher,!was! für!den!Gastgeber!bedeutet,!dass!er! flexibel!
sein!muss.!Der!Trend!zu!Kurzurlaub! findet!bei!allen!Anbietern!der!Parahotellerie! statt!und!
deshalb!müssen!die!Angebote!auf!die!Bedürfnisse!der!Gäste!neu!ausgerichtet!werden.!Um!in!
Zukunft! konkurrenzfähig! zu! bleiben,! muss! die! Direktbuchung! auch! bei! den! traditionellen!
Anbietern!möglich!gemacht!werden.!Dies!bestätigen!auch!Maria!Zenklusen!und!Dorotte!ProS
voost.!Der!Kunde!plant! kurzfristig! und! ist! spontaner! als! in!der!Vergangenheit.! Eine! rasche!





die! Benutzerfreundlichkeit! ihrer!Website! sowie! der!mobilen!Darstellung! regelmässig! prüft!



















Zahlen! und! Fakten! haben! sich! in! kurzer! Zeit! häufig! verändert.! In! der! vorliegenden! Arbeit!
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5. Falls! Sie!bereits!mit! traditionellen!Anbietern!gebucht!haben,! können!Sie!mir!
ein!gutes/schlechtes!Erlebnis!nennen?!Was!würden!Sie!anders!machen?!!
























Gästebefragung% % Rhyner%Daniel%% % % % % Fragebogen%
Alter! ! ! ! 48! ! ! ! ! ! ! 4.11.17!
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Gästebefragung% % Sarah%Lewis%% % % % % % Fragebogen%
Alter! ! ! ! 53! ! ! ! ! ! ! 12.09.17!























Website!oder!Firmen!welche!Wohnungen!mit!Kühe.!Es! ist!mir!wichtig,!dass! ich! in!meinem!
Aufenthalt!selber!kochen!kann.!!











oder% fühlen% Sie% sich% „sicherer“% beim% buchen% auf% % einer% klassischen% FerienwohnungsP
Plattform?%
Wie!bereits!gesagt,!wenn! ich!eine!Ferienwohnung!habe,!dann!fühle! ich!mich!wohl.! Jedoch!
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Gästebefragung% % Hong%Sunok%% % % % % % Fragebogen%
Alter! ! ! ! 53! ! ! ! ! ! ! 30.09.17!







geht.! Ich!finde!es!eine!super!Lösung!und! ich!habe!vertrauen! in!das!Angebot.!Was! ich!auch!















Falls% Sie% bereits% mit% traditionellen% Anbietern% gebucht% haben,% können% Sie% mir% ein% guP
tes/schlechtes%Erlebnis%nennen?%Was%würden%Sie%anders%machen?%%
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Sie% haben% sich% entschieden,% Ihre% Ferienunterkunft% via% Airbnb% zu% buchen.% Aus% welchen%
Gründen?%%
Die! meisten! Buchungen! über! Airbnb! waren! sehr! zufriedenstellend.! Die! Gastgeber! waren!
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Gästebefragung% % Kathy%Dahmer% % % % % Fragebogen%
Alter! ! ! ! 44! ! ! ! ! ! ! 20.10.17!














Ich!mag! es! das! ich! so! viele! Fotos!mir! ansehen! kann!und! ich!Bewertungen! lesen! kann.! Ich!
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Gästebefragung% % Seonghun%Lee%% % % % % Fragebogen%
Alter! ! ! ! 60! ! ! ! ! ! ! 28.10.17!



















































































Gästebefragung% % Meyer%HansPGeorg% % % % % Fragebogen%
Alter! ! ! ! 83! ! ! ! ! ! ! 12.10.17!














Gab% es% Probleme% oder% Barrieren% bei% früheren% Buchungen% mit% traditionellen% Anbietern?%
Was%würden%Sie%zur%Verbesserung%vorschlagen?%%
Für!mich!muss!es!unkompliziert! sein,! ich!will!Bar!bezahlen!und!nicht! lange! im! Internet!suS
chen.!Wenn!ich!eine!Frage!habe,!rufe!ich!die!Gastgeberin!kurz!an,!wenn!ich!fürs!kommende!
Jahr!buchen!will,!mache!ich!das!gleich!bei!der!Abreise.!!
Sie%haben% sich%entschieden,% Ihre% Ferienunterkunft% via% traditionellen%Anbieter% zu%buchen.%
Aus%welchen%Gründen?%(Welcher%Anbieter/Plattform?)%%
Ich!habe!diese!Ferienwohnung!durch!meinen!Sohn!entdeckt.!Er!wohnt!nämlich!auch!in!SusS
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Gästebefragung% % Ralf%Heit% % % % % % Fragebogen%
Alter! ! ! ! 47! ! ! ! ! ! ! 20.09.17!




Können% Sie%mir% ein% gutes/schlechtes% Erlebnis%mit% traditionellen%Anbietern% nennen?%Was%
würden%Sie%anders%machen?%%





Gab% es% Probleme% oder% Barrieren% bei% früheren% Buchungen% mit% traditionellen% Anbietern?%
Was%würden%Sie%zur%Verbesserung%vorschlagen?%%
Nein!eigentlich!nie.!!








spielt! natürlich! auch! eine! Rolle.! Das!man! beispielsweise! diese! Apartments! auf! eine! Karte!
visualisieren!kann,!sehen!kann,!wo!bin! ich!und!was!kostet!es!um!mich!rum.! Ich!benutze! ja!
Airbnb!schon! lange,!und! früher!war!das!eher! so!ein!CommunitySDing.!Das!man!gesagt!hat!
das!sind!die!GoodSguys,!wir!sind!alle!Freunde.!Und!daraus!ist! ja!dieser!weltweit!und!global!
organisierte! riesen!Unternehmung! geworden.!Am!Anfang!waren!die! alle! cool,! coole! Fotos!
und!vielleicht!etwas!was!du!sonst!in!den!klassischen!Portalen!nicht!findest.!Das!hat!sich!jeS
doch!geändert,!weil!mittlerweile!ist!da!alles!drin.!Und!!genau!so!ist!es!halt!geworden,!also!ich!







Sie%haben% sich%entschieden,% Ihre% Ferienunterkunft% via% traditionellen%Anbieter% zu%buchen.%
Aus%welchen%Gründen?%(Welcher%Anbieter/Plattform?)%%
Ich!versuche!immer!mehr!über!die!klassische!Version!wieder!zu!kommen.!Weil!man!liesst!ja!








Frankfurt!genommen!welche!auch!SEO!spezialisiert! sind!und!es! läuft! fantastisch.!FeWo!diS
rekt!und!die!andern!grossen!Portale!gehen!ja!alle!in!das!selbe!Businessmodel!ein.!Bei!FeWo!
direkt!war!es!ja!immer!noch!so,!das!jeder!Vermieter!ein!kleines!Geld!bezahlt,!pauschal!also!
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Gästebefragung% % Frida%Huwyler%% % % % % Fragebogen%
Alter! ! ! ! 64! ! ! ! ! ! ! 31.10.17!












Gab% es% Probleme% oder% Barrieren% bei% früheren% Buchungen% mit% traditionellen% Anbietern?%
Was%würden%Sie%zur%Verbesserung%vorschlagen?%%
Nein!eigentlich!war!bisher!alles!wunderbar.!!
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Gästebefragung% % Herman%Konrad% % % % % Fragebogen%
Alter! ! ! ! 78! ! ! ! ! ! ! 18.10.17!




Können% Sie%mir% ein% gutes/schlechtes% Erlebnis%mit% traditionellen%Anbietern% nennen?%Was%
würden%Sie%anders%machen?%%
Da!wir!bereits!mehrere!Jahre!nun!in!diese!Ferienwohnung!kommen,!konnten!wir!die!Region!
und!die!Gastgeber! sehr!gut!kennenlernen.!Diesen!Kontakt! finden!wir! sehr! schön.!Wir! sind!
zufrieden!mit!der!Wohnung!und!allem!rund!herum!und!werden!deshalb!weiterhin!diese!FeS




Gab% es% Probleme% oder% Barrieren% bei% früheren% Buchungen% mit% traditionellen% Anbietern?%
Was%würden%Sie%zur%Verbesserung%vorschlagen?%%
Bisher!gab!es!keine!Probleme!
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Gästebefragung% % Esther%Van%Lin% % % % % Fragebogen%
Alter! ! ! ! 70! ! ! ! ! ! ! 5.11.17!




Können% Sie%mir% ein% gutes/schlechtes% Erlebnis%mit% traditionellen%Anbietern% nennen?%Was%
würden%Sie%anders%machen?%%
Ich!war!bereits!in!einigen!Ferienwohnungen!in!Deutschland,!Schweiz!und!den!Niederlanden.!
Es! gibt! immer!Ferienwohnungen!welche!dir! ein!wenig!besser! gefallen.! Jedoch! finde! ich!es!
viel!wichtiger,!dass!die!auch!die!Region!gefällt.!Ich!komme!seit!10!Jahren!ins!Wallis!und!bin!













Sie%haben% sich%entschieden,% Ihre% Ferienunterkunft% via% traditionellen%Anbieter% zu%buchen.%
Aus%welchen%Gründen?%(Welcher%Anbieter/Plattform?)%%
Als! ich!das!erste!Mal!vor!10!Jahren! ins!Wallis!kam.!Habe! ich! im!Internet!nach!Wohnungen!
gesucht!spezifisch!im!Kanton!Wallis.!Ich!war!bereits!in!Brig!und!in!Visperterminen.!Als!ich!die!
Region!besser!kennenlernte!habe! ich! in!Leuk!/!Susten!nach!Wohnungen!gesucht.!Dann! ich!
ich! über! das! lokale! Tourismusbüro! auf! diese! Ferienwohnung! aufmerksam! geworden.! Seit!
daher!kommen!wir!immer!hier!hin.!Ich!schätze!vor!allem!den!Austausch!mit!den!Gastgebern,!
die!Privatsphäre!in!einer!Wohnung,!die!Möglichkeit!das!ich!selber!kochen!kann.!Es!ist!wichtig!

































te! sehen! Sie! im! Geschäftsmodell! von!
Airbnb?!(Sozial/Politisch/Ökologisch)!
!
;! Im!Kanton!Wallis! hat! sich! die! Zahl! der!
Objekte!auf!Airbnb!in!den!letzten!Jahren!
mehr! als! verdreifacht.! Weshalb! denken!
Nur& fragen,& wenn& nicht& von&
allein&angesprochen&
&
F& Im! Zusammenhang! mit! der!
Sharing!Economy!wird!auch!von!
der! Digitalisierung! gesprochen.!
Wie! stark! betrifft! dies! den!
Schweizer!Tourismus?!!
!























;! Denken! Sie,! Sharing! Economy! ist! mit!
dem!Grundsatz!„Teilen!anstatt!Besitzen“!







;! Seit! der! Währungskrise! Anfang! der!
70er;Jahre! sind! die! alpinen! Übernach;
tungszahlen! ! rückläufig.! Trifft! dies! auch!




Geschäftsmodell! von! traditionellen! An;
bietern?!(Sozial/Politisch/Ökologisch)!
!
;! Traditionelle! Anbieter! von! Ferienwoh;
nungen! zahlen! seit! eh! und! je! die! Kurta;
xen! ihrer!Gäste!ein.!Der!Kanton!Zug!hat!
bereits! die! Regelung,! dass! alle! Airbnb!
Gäste! Kurtaxen! bezahlen! müssen.! Nun!
wird! auch! im! Kanton! Basel! für! die! Ein;
führung! der! Gasttaxe! bei! Airbnb! Gäste!
abgestimmt.! Denken! Sie! diese! Regelung!
sollte! Schweiz! weit! geltend! gemacht!






und! die! Ferienwohnung! immer!
wichtiger,! was! denken! Sie! zu!
dieser!Aussage?!Werden!traditi;
onelle! Anbieter! dadurch! direkt!
ausgeschlossen?! (Trend! =! Air;
bnb)!!
!
;! Die! Hoteliers! oder! auch! tradi;
tionelle!Anbieter!von!FeWo!sind!
weniger! erfreut! über! die! stei;
genden!Angebote! von! Zimmern!




























che! einer! Unterkunft,! Vergleiche,! Bu;
chung,! Betreuung,! Nachbehandlung,!
Bewertung,! Personalisierung)! wo! sehen!
Sie! besondere! Stärken! oder! Schwächen!
beider!Anbieter?!!
!
;! Weshalb! denken! Sie,! bieten! immer!
mehr!Fe;Wo!Anbieter!ihre!Wohnung!auf!
Airbnb!an!und!nicht!mehr!über!den! tra;





;! Mit! welchen! Veränderungen! muss! in!
der!Parahotellerie!gerechnet!werden?!!
!
;! Denken! Sie! die! traditionellen! Anbieter!
werden! in! Zukunft! verschwinden! sprich,!
sich! Sharing! Economy! Plattformen! an;
Nur& fragen,& wenn& nicht& von&
allein&angesprochen&
;!Was!müssen! sich! die! traditio;















































Breakfast! Switzerland! aufgebaut?! (Wer!
darf! inserieren,! wie! viel! Kommission! wird!
verlangt,!welche!ist!die!Zielgruppe?!)!!
!
;!Welche!Vor! ;und!Nachteile! sehen! Sie! im!




kation! investiert?! Wie! viel! Wert! wird! auf!
Adwords,!Social!Media,!Online!und!Offline!






und! die! Ferienwohnung! immer!
wichtiger,! was! denken! Sie! zu!
dieser! Aussage?! Werden! tradi;
tionelle!Anbieter!dadurch!direkt!
ausgeschlossen?! (Trend! =! Air;
bnb)!!
!
;! Die! Hoteliers! oder! auch! tradi;
tionelle!Anbieter!von!FeWo!sind!
weniger! erfreut! über! die! stei;
genden!Angebote! von! Zimmern!























xen! bezahlen! müssen.! Nun! wird! auch! im!

















sehen! Sie! im! Geschäftsmodell! von! Airbnb!




den! letzten! Jahren! mehr! als! verdreifacht.!
Weshalb!denken!Sie!ist!das!so?!
!




Unterschiede! in! den! Verkaufsstrategien!
von!Airbnb!zu!BnB?!!
Nur& fragen,& wenn& nicht& von&
allein&angesprochen&
!























einer! Unterkunft,! Vergleiche,! Buchung,!
Betreuung,! Nachbehandlung,! Bewertung,!




Fe;Wo!Anbieter! ihre!Wohnung! auf! Airbnb!
an!und!nicht!mehr!über!den!traditionellen!







;!Was!muss! sich! BnB!überlegen,! damit! sie!
in!Zukunft!konkurrenzfähig!bleiben/sind?!!
!
;!Denken!Sie!Airbnb! ist! langfristig! als!Kon;
kurrenz!anzusehen?!






































schen! und! das! geht! natürlich! nicht.! Auf! der! Website! unter!




































































Ich! denke,! dies! waren! sicher! die! ! Hauptgründe,! weshalb! wir! weniger! Gäste! beherbergen!
konnten.!Es!hat!aber!sicher!auch!mit!dem!Auftauchen!von!anderen!Plattformen!zu!tun,!es!






D:! Ja! in!Bezug!auf!der!politische!Ebene!kann! ich! Ihnen!noch!etwas!erzählen.! In!Neuchâtel!











bis! zur! Buchung.! Man! wollte! damit! den! „Wildwuchs“! stoppen! von! verschiedenen! UnterU















































formen! gab.! Die! „normalen“! Plattformen! sind! relativ! teuer,! auch! eUdomizil! verlangt! 14%!
Kommissionen.!Und! dann! kam!Airbnb! und! verlangte! fast! nichts! an! Kommissionen.! Es! gibt!
viele!Anbieter!die!auf!mehreren!Plattformen!registriert!sind.! Ich!denke!aus!folgenden!zwei!










selber! entscheiden!was! für! eine! Regelung! bei! Stornierungen! eingehalten!werden!müssen.!
Wir!bieten!einige!Vorlagen!an,!jedoch!entscheidet!schlussendlich!der!Gast!was!er!einsetzen!
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will.! In! der! Zukunft!wird! es! ein!direktes!Buchungstool! geben!bei! BnB,!welches! eine! kleine!
Kommission!kosten!wird.!Die!Kommission!dient!dazu,!die!Kreditkartenfirma!welche!die!BeU













Wir!organisieren! jährlich!Erfahrungsaustausche,!zwei! in!der!Deutschschweiz,!einer! im!franU
zösisch!sprechenden!Teil!und!der!letzte!im!Tessin.!Bei!diesem!Anlass,!laden!wir!immer!einen!
Referenten! ein! der! über! irgendwas! informiert,!was!man! zur! Verbesserung! beitragen! kann!




J:& Was& denken& Sie& mit& welchen& Veränderungen& muss& die& Parahotellerie& in& der& Zukunft&
rechnen?&&
!




selten,!man!hat! schon!Wochen! voraus! seine!Unterkunft! gebucht.!Natürlich!hat! sich!durch!
das! Internet! auch! viel! geändert.!Die!Angebote! sind! sehr! schnell! vergleichbar!und!der!VerU
gleich!ist!dank!dem!Internet!unglaublich!einfach.!Wenn!man!nicht!auf!MetaUSuchmaschinen!













verfolgen.! Einige! vergleichen! dann! die! Preise! von! Airbnb! und! BnB.! Ein! reichhaltiges! FrühU
stück!kostet!Geld,!das!ist!nicht!gratis.!Viele!vergleichen!Airbnb!mit!BnB.!Aber!das!kann!man!
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D:!Wir! investieren! vor! allem! in! Google! Adwords,! Blogging,! in! Journalisten! und! Facebook.!
Einen!guten!Film!zu!produzieren!kostest!sehr!viel!Geld.!Und!einfach!nur!einen!Film!zu!maU
chen,!welcher! im!Endeffekt!nicht!wirklich!gut! ist,!das!brauchen!wir!nicht.!Dazu!möchte! ich!
noch!beifügen,!dass!die!ursprüngliche!Idee!von!Airbnb!mit!dem!cozy!bei!jemandem!Zuhause,!
mit! den! Lokalen! und! so!weiter! heutzutage! sehr! selten! der! Fall! ist.! Obwohl! Airbnb! immer!
noch!auf!dieser!Schiene! fährt,! ist!es! längst!nicht!mehr!so.!Hoteliers!vermieten!Zimmer!auf!













































Reservation!vornehmen.! Ich! finde!das! ist! eine!enorm!positive!Entwicklung!diese!Plattform!
Ökonomie.!Natürlich!hat!es!ein!Aber.!The!winner!takes! it!all.!The!first! leader,!man!sieht!es!
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das! wohl! spannende! Differenzierungsmöglichkeiten,! dass! sogar! ein! Hotelier! sagt,! dass! er!
seine! long!stay!Unterkünfte,!auch!über!Airbnb!verkaufen!wird.!Man!hat! jetzt!gemerkt!von!
der! Anbieterseite! es! ist! auch! eine! zusätzliche! Vertiebsplattform,! welche! interessant! sein!




Zürich! werden! im! Airbnb! Bereich,! ganze! Immobilien! weitestgehend! zweckentwendet! von!







Vordergrund.! Man! soll! nicht! prophylaktisch! schon! die! Handbremse! anziehen,! bevor! das!




absoluter!Benefit! und!diese!Chance! sollte!man!unbedingt! laufen! lassen.! Jetzt! finden!erste!
Interventionen!statt,!aus!politischer!Seite;!Barcelona,!Venedig,!Palma!De!Mallorca.!Meiner!
Meinung!nach,!ist!es!das!„Hype!Thema“!dieses!Sommers!„Der!over!tourism“!und!es!ist!weniU
ger! die! Frage! von!diesen!Plattformen! selber! sondern! an!welchen!Orten!diese!Plattformen!
solches!ermöglichen.!!
!































nicht! so! schnell! ablaufen.! Als!Motive!werden! viele! erwähnt,!Mieterfragen,! Konkurrenz! zu!
den!Hotels!oder!dieses!und!jenes.!Meiner!Meinung!nach,! ist!die!ökologischUtechnologische!
Achse!ein!Bereich!und!dann!die!politischUsoziale!Achse!der!andere.!Das!sind!so!zwei!Achsen!











Aussage! ist,! die! technologisch!–ökonomische!Achse!nicht! frühzeitig! abzubremsen!und!erst!
dann!flankierende!Massnahmen!treffen.!Aber!nicht!!das!man!Absicherungsmassnahmen!auf!





die! Vermittlung.! Dies! ermöglicht! einen! sogenannten! „value! added! services“! welcher! die!












Plattformen! haben! durch! die! einfache! Bedienungsmöglichkeit! eine! stärkere! MarktdurchU




weiter.!Also!eines! ist! sicher,!attraktiv!die!Wohnung!auf!die!Plattform!zu!bringen! ist!es!auf!
jeden!Fall.!Die!Frage!ist,!wer!will!die!Wohnung!auf!diese!elektronische!Plattform!bringen?!Da!
könnte! ich! mir! gut! vorstellen! das! die! Nachfolgegeneration,! Wohnungen! von! ihren! Eltern!
übernehmen!können!und!diese!haben!nicht!die! Selbe!Affinität.! Sprich! sie!haben!nicht!das!
Herzblut!und!werden!somit!die!Ferienwohnung!einfach!vermieten.!!





anderes,! etwas!herzliches,! Kontakt! auf!Augenhöhe! soziale! Integration! am!Ort!wo!man! ist.!
Man!spricht!von!einem!sogenannten!„Social!Toch“!und!die!Frage!ist,!bieten!dies!die!HoteliU
ers?!Viele!gehen! jetzt!auch! in!diese!Richtung,!also!auf!die!weichen!Faktoren!ein!und!nicht!

























bracht.! Dieser!meinte! er! könne! Ihm! eine! Liste!mit! 12!Hotels! zusammenstellen,!welche! er!
kaufen!könnte.!Also!das!heisst,!es!gibt!natürlich!unterschiedliche!Entwicklungen.!Wie!entwiU














bedingt! stark!wachsend.! Ich! glaube! nicht,! dass! es! von! der! Hotellerie! in! die! Parahotellerie!



















aber! auch!mit! Qualitätskontrolle! vernetzt.! Ich! habe! von! Vertrauen! geredet.! Ein! wichtiger!
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Die! einte! Ebene:! Kann!der! Staat!durch!einen!einfachen! Schwenker! sicher! stellen,! dass!die!
Kurtaxen!welche! der!Hotelier! bezahlt,! auch! von! allen! anderen! bezahlt!wird?! Viele! FerienU
wohnungsbesitzer!haben!ihren!Freunden!die!Wohnung!zur!Verfügung!gestellt!und!nie!Taxen!









soll! das! abrechnen.! Im! übrigen,! ist! es! in! der! Verantwortung! der! Destination! die! richtigen!






verschieden!Probleme!dank!dem! föderativem!System.!Aber& der& Grundsatz& das&man& sagt,&
Airbnb&als&Plattform&bündelt&ja&schon&die&Bezahlung,&wickelt&die!Kommission!ab,!dann!ist!es!
eine! kleine! Sache! die! Kurtaxen! einzuziehen! und! dann! gebündelt! an! den! richtigen! Ort! zu!
überweisen.! Eine! InkassoUGebühr! einführen! und! dann! sind! alle! von! Airbnb! begeistert.! Ich!
glaube,!in!den!grossen!Städten!wie!London!läuft!das!schon.!Übrigens!hat!der!von!Airbnb!PaU
ris! gesagt:! Wenn! man! die! Schweiz! mit! ihren! 26! Kantonen! und! ihren! tausend! Gemeinde,!












































anstatt! den! indirekten!Weg.! Eigentlich! müsste! die! Vision! des! Kurdirektors! sein,! nicht! für!
mich!Kommission!erwirtschaften!sondern!ich!vermiete!Wohnungen!und!Hotel!und!ich!bringe!
einen!Beitrag!an!die!Gemeinschaft! an!die!DMO.!Die!Karte!müssen!neu!verteilt!werden! im!
Zeitalter! der! globalen!Vermarktungsplattformen.!Man! kann! sagen!wenn! die! Leute! gut! geU
schult!sind!und!deshalb!ist!die!Zukunft!offen!für!hochqualifizierte!Leute!in!den!DMO’s.!Wenn!






























J:& Seit& der&Währungskrise& Anfang& der& 70erIJahre& sind& die& alpinen& Übernachtungszahlen&
rückläufig.&Trifft&dies&auch&auf&die&Übernachtungen&in&RekaIFeriendörfern&zu?&&





















Lokale! Verankerung! und! Akzeptanz,! GeneU
rieren!von!Mehrwert!für!die!Region!
BlattenUBelalp:! Grundsatzentscheide! betr.!
z.B.! Infrastruktur! kann! Reka! nicht! alleine!




Klar! definiertes! Produkt! für! klar! definierte!
Zielgruppe!
Bei!Feriendörfern,!die!zu!100%!im!Besitz!der!
Reka! sind,! trägt! Reka! alleine! das! ganze! fiU
nanzielle!Risiko!!






























Kein! operatives! Handling! von! Wohnungen!
etc.,!der!Anbieter!macht!dies!selbst!
Thema! Kurtaxen! /! Beherbergungsabgaben!
noch!nicht!überall!einheitlich!geregelt!
!

































Wir! publizieren! Anlagen! mit! der! entspreU
chenden! Anzahl! Wohnungen,! der! Kunde!
Insgesamt!kann!gesagt!werden,!dass!sowohl!
unser! Buchungssystem! wie! auch! unser!
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kann! in! einer! Anlage! „seine“! bevorzugte!
Wohnung!wählen.!
Webauftritt! und! der! Booking! Wizzard! eher!
veraltet!sind.!Buchungsvorgang!eher!kompliU
ziert.!
Professionelle! Betreuung! vor! Ort,! spezielle!
Kinderbetreuung! mit! dem! RekalinoU
Familienprogramm,!organisierte!Aktivitäten.!
Personalisierung! ist! heute! suboptimal! vorU
handen!
Persönliche!Beratung!per!Telefon!möglich.! Starre! Buchungsmöglichkeiten! (Anreisetage!
und!Aufenthaltsdauern!sind!vorgegeben)!
Ansprechmöglichkeit! auch! per! Telefon! für!
Rückmeldungen! möglich,! Beanstandungen!
werden! professionell! behandelt,! EinflussU
nahme!auf!das!eigene!Produkt!oder!auf!den!







ken! (u.a.!mit! neuer!Website,! neuem! Reservationssystem),! gleichzeitig! aber! gesteuert! und!
kontrolliert! die! internationalen! Buchungsplattformen! nutzen! (insbesondere! für! buchungsU
schwache!Zeiträume),!das!Angebot!flexibilisieren!(auch!bei!Ferienwohnungen!während!defiU
nierten!Zeiträumen!kurze!Aufenthalte!mit!täglicher!Anreisemöglichkeit!anbieten),!Mehr!SerU
viceleistungen! anbieten,! F&BUBereich! ausbauen,! die! Kombination! RekaUFerien! U! RekaUGeld!








Es! kann! natürlich! sein,! dass! sich! auch! weitere! Konkurrenten! (professionelle! Anbieter! mit!

































Wie&viel&Kommission&wird& in&der&Schweiz&verlangt,&wie&viel& im&Ausland& (Eigentümer&und&
Gast)?&&
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nicht! selber! anpassen,! da! musste! ich! jedes! Mal! wenn! ich! eine! Buchung! über! die! eigene!
Website!hatte,!die!Daten!per!Telefon!durchgeben.!Heute!kann!ich!mit!dem!neuen!BuchungsU
system!den!Preis,! die!Verfügbarkeit!und! so!weiter! selber! verwalten.!Wenn! ich!Gäste!über!
das!Verkehrsbüro!beherberge!bezahle!ich!keine!Kommission,!einzig!einen!Jahresbeitrag!von!
CHF!25.!Dadurch!das!traditionelle!Anbieter!häufig!lokale!Player!sind,!ist!die!Reichweite!nicht!










































































den,!welche!den!Aufenthalt! für!Rollstuhlgänger!möglich!machen.! (Breite!der! Tür,! Treppen!
etc.)!Über!Airbnb!kann!nicht!nur!die!Unterkunft!sondern!gleich!Aktivitäten,!Restaurants!und!
Veranstaltungen!gebucht!werden,!somit!ist!man!ein!Schritt!voraus,!wenn!man!die!Ferien!als!





vieles! vereinfacht.! Jedoch! ist!die!Website!dennoch!etwas!komplizierter!und!weniger!überU









































Im! Rahmen! meiner! Bachelor! Arbeit,! welche! die! Auswirkungen! von! OnlineU
Vermittlungsportalen! wie! Airbnb! auf! traditionelle! Vermittler! der! Parahotellerie! im! Wallis!
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Zusätzlich!wurden!einige! Screenshots!mit! Sternen! ! ! ! ! ! versehen,!welche! auf! eine! spezielle!
Funktion!hinweisen.!!
Customer&Journey&–&Unterkunft&buchen&












































































































































• Auswahl! Ankunft! und!
Abreise!Datum!
















• Zwei! Angebote! auf! eiU










































gebote! gelistet! sind,! Wahl! der!
Unterkunft,!Anzahl!Zimmer!und!
Betten,! Zusatzleistungen! (KüU













































































































• App! Karte! von! Apple!
wird!geöffnet!
• Auswahl! die! Route! zu!
berechnen!!!




































































































































Preis! und! Anzahl! Nächte! bei!
jedem!Schritt!zuunterst!!!
Schritt&2:&
Hausregeln! des! Gastgebers! zur!
Erinnerung!
Schritt&3:&&











































































































































































































































































































































• Unterkunft! nach! AktiviU






















































Wichtigste! Informationen! auf! erster! Seite,! scrollen! um!mehr! zu! erfahren,!mittels!
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» Fehlermeldung! Anmeldung! entweder!mit! Email! Adresse,! einen! Account! erstellen! oder! ohne! Ac\
count!anmelden.!
























Schnelligkeit! » Schnelle!Technik! Ladezeit!App!variiert!zwischen!5\8!Sekunden!





































































Kalender! mittels! anklicken! An! –und! Abreise,! visuelle! Abhebung! der! Reisedauer,!
Auswahl!Ort!oder!In!der!Nähe,!Sehr!beliebt!etc.!!
1!Inserat!ist!ersichtlich,!als!Überblick!wird!zu!oberst!die!Reisedauer,!Ort!und!Anzahl!





























lesen,! Auszeichnungen! wie! Superhost! werden! aufgezeigt! und! wie! hoch! die! Ant\
wortrate!ist.!Die!Bewertung!wird!auch!als!Sterne!dargestellt!neben!dem!Preis.!!
Darstellung!der!Unterkunft!mit!vielen!Symbolen!wie!für!das!Wohnzimmer,!Schlaf\































































!Gastgeber! kann! nicht! per! Telefon! kontaktiert! werden,! einzig! per! Nachricht,! nur!
durch!Buchungsanfrage.!!
Buchungsbutton!ist!immer!zuunterst!in!rot!!
Toleranz!! » Darauf!hinweisen!wenn!Info!fehlt!! Ja!dazu!wird!aufgefordert!wenn!etwas!fehlt!!





























































































Ferien! kann! nur! gewährleistet!werden,!wenn! jeder! einzelne! Leistungsträger! ein! hohes!Ni8
veau!an!Qualität!mitbringt.!Aus!diesem!Grund! ist!der!Servicekettenansatz!ein!wichtiges! In8
strument! für!einzelne!Unternehmen!aber!auch! für!das!gesamte!Angebot.!Mithilfe!der!Ser8




























gegebenen! Hilfsmitteln! realisiert! habe! und! ausschliesslich! die! erwähnten! Quellen! benutzt!
habe.! Ohne! Einverständnis! des! Studiengangleiters! und! des! für! die! Bachelorarbeit! verant8
wortlichen! Dozierenden! sowie! des! Forschungspartners,! mit! dem! ich! zusammengearbeitet!
habe,!werde!ich!diesen!Bericht!an!niemanden!verteilen,!ausser!an!die!Personen,!die!mir!die!
wichtigsten! Informationen! für! die! Verfassung! dieses! Berichts! geliefert! haben! und! die! ich!
nachstehend! aufzähle:! Christian! Juen,! Dorette! Provoost,!Maria! Zenklusen,! Silvia! Tscherrig!
und!Christian!Lehner.!!
!
!
!
Jessica!Tscherrig!!
